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摘  要 
 I
摘  要 
随着互联网经济的迅猛发展，跨境电商行业成为新时代国际贸易的新宠儿。
大量的传统企业纷纷进军跨境电商行业。目前该行业的发展竞争激烈，但是并未
形成垄断，机遇依存。SW 科技有限公司是一家成立于 2014 年位于深圳的跨境电
商公司，主营电脑周边产品、家居安防产品和电子零配件产品。在成立后一年的
经营实践中，已经初步形成了企业的商业模式，2015 年 10-12 月间，公司平均
月营业额达到 40 万元人民币，销售毛利达到 16%左右。公司的目标是在未来 2
年内实现销售额过 1000 万元人民币，销售毛利维持在 15%左右。如何在激烈的
市场竞争中实现这一目标是 SW 科技有限公司面临的挑战。本论文应用创业管理
相关理论，提出了 SW 科技有限公司的二次创业计划书。研究表明，SW 科技有限
公司应定位为有家庭、喜欢自己动手的中高等稳定收入人群。核心市场首先在美
国，后续陆续开拓欧洲和拉美市场。通过差异化产品创新、新型有效的营销策略，
形成公司核心竞争力。面对二次创业，建议企业通过Kickstarter或者 Indiegogo
等平台进行跨国众筹项目开展新产品的开发。估算投资共 200 万元人民币（包括
初期投资的 100 万元人民币和二次创业众筹融资 100 万元人民币）贴现投资回收
期为 2.19 年，5年内部收益率为 38.89%。这是一个投资回收期短、盈利性较好
的创业投资项目。 
 
 
 
关键词：跨境电商  差异化产品创新  创业计划 
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Abstract 
With the rapid development of internet economy, cross-border e-commerce 
industrial becomes emerging industry in international business. Lots of traditional 
enterprise step into this industrial. This industrial is full of fierce competition right 
now while no monopoly exist. There is opportunity for cross-border e-commerce 
enterprise. SW technology Ltd is a cross-border e-commerce enterprise which 
established in Shenzhen in 2014. In the past 1 year after establishment, SW has 
formed its own business model. During Oct-Dec 2015, SW's average monthly sales 
was 400,000 Yuan RMB, gross profit rate was about 16%. SW aims its target to be 10 
million Yuan RMB within the coming 2 years with 15% gross profit rate. It is 
challenge for SW to make this target come true in the fierce competition. With the 
application of venture management-related theory, this paper proposed a business plan 
for SW company. Researches shown that SW company should aim to provide 
product/service to the mid-to-high income customers who live with families and love 
to DIY . The core market should be in America at the beginning. and then Europe & 
Latin America market. Through product differentiation and innovation, effective sales 
strategy to form the company's core competitiveness. International crowd funding on 
Kickstarter or Indiegogo is suggested for the 2nd time entrepreneurship. It’s estimated 
that 2,000,000 Yuan of corporate venture capital recovery period is expected to 2.19 
years, the 5-year internal rate of return is 38.89% of the venture capital. The venture 
investment project is a short recovery period project with good rent ability. 
 
 
Keywords:  Cross-border e-commerce；Differentiation ；Business plan 
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第一章      绪论 
第一节      研究背景 
2014 年中国实体经济营收下降，盈利下滑，不少企业面临亏损甚至倒闭的
局面。 与实体经济形成鲜明对比的是电商的迅猛发展，2014 年中国跨境电商交
易规模约 4.2 万亿，同比增长 33.3%，其中进口比重约 14.6%， 出口比重约
85.4%①。未来数年，电商的份额还将进一步扩大，而实体零售的占比还将进一步
降低。 
2014 年 6 月 SW 科技有限公司（以下简称“SW 公司”）应运而生。其创业的
背景来自两个方面，一来是响应国家“全民创业”的号召， 在第十届人大第五
次会议政府工作报告上称现在是普通人创业的最佳机会，并且出台了一系列鼓励
创业的政策措施； 二来是在知识经济条件下，现实经济运行的信息化和全球化
趋势，加快了信息在全球范围内的传递和扩散,传统的国家、民族界限也日益模
糊,整个世界 “地球村”的现象日益突出,电子商务行业迅速发展。 
SA 是一家鼠标生产工厂，老板 C先生意识到互联网发展的趋势并决心投资
一家跨境电商企业，于是就与 L先生合作，共同出资创建了 SW 公司。经过 1年
的商海沉浮，SW 公司取得了初步的发展。公司目前经营着 4个 eBay 账号、3个
亚马逊账号及 1个 Newegg 账号，经过 1年多的精心维护，已经分别积累了一定
数量的好评，好评率在 90%-98%之间。公司产品集中在电脑外设、家居安防、电
子元器件、定制化礼品等 4个产品品类，共约 350 个产品 SKU， 2015 年 10-12
月份的旺季月销售额约 40 万元人民币。公司的发展逐渐有了起色，但是公司在
规范管理、企业目标、战略规划等方面还存在很多问题。 
面对日新月异的经济发展形势，L先生深刻的意识到重新规划以适应公司长
期发展需求的迫切性，准备用创业计划书的方式对公司未来发展商业模式和实施
方案进行新的探索。 
                                                 
① 资料来源：中国电子商务研究中心 《2014 年度中国电子商务市场数据监测报告》 P5 
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第二节      研究目的 
本文的研究目的主要有： 
 一、 总结过去 1 年的经营活动 
    SW 公司在创业之初是没有做创业指导书的,创业更多的是凭借着创业者的
直觉、喜好和个人能力。然而,这 1年多的摸爬滚打让 SW 公司内部逐渐形成了一
些约定俗成以及对商机的敏锐的嗅觉。这些点滴的来源于经营活动的经验积累需
要适时的进行梳理和理论指导。所以本创业指导书首先是对过去的总结和思考。 
二、 规划企业适应新经济形势的战略布局 
通过对厦大 MBA 课程的系统地学习，结合本人的工作实践以及对 SW 公司的
调研，理论联系实际，本人希望通过制定该创业计划书，能够在战略调整、产品、
营销、团队等等各个方面进行整体配合，对 SW 公司的快速发展起到良性的规划
指导和战略布局的作用。 
三、 对创业实践的发展的有效记录和有益积累 
没有无缘无故的成功，成功的轨迹上都是星星点点的斑痕。通过制定创业计
划书及其实施，并适时进行检讨和记录，希望能够形成一笔个人的知识财富，成
为未来创业实践的积累和基础，并希望与志同道合的创业者共享，能够得到更进
一步的扩充和丰富。 
第三节      研究方法 
本论文结合 MBA 课程理论知识，主要运用了以下几种研究方法： 
一、商业模式分析理论 
哈佛商学院于2002年发表的名为Note on Business Model Analysis for the 
Entrepreneur 的文章中指出，分析初创企业的商业模式，可以从 Revenue source 
（收入来源）、Cost drivers（成本动因）、Investment size(投资规模）、Critical 
success factors(成功的关键因素)等四个方面来进行分析。 
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